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1 La fouille réalisée au 140 rue des Capucins et rue des Moulins couvre une superficie de
5 000 m2, divisée en trois secteurs distincts. Les vestiges mis au jour s’échelonnent pour
l’essentiel du Ier s. av. n. è. au Bas-Empire. De rares structures médiévales ou modernes
sont également ponctuellement présentes.
2 L’occupation précédant l’urbanisation de cet espace au début de la période antique se
caractérise en particulier par le creusement de plusieurs silos, ainsi que par celui d’un
fossé ayant pu délimiter un enclos.
3 Le  début  du  Haut-Empire  voit  l’installation  d’une  chaussée  d’axe  nord-sud,  dont  le
croisement avec un decumanus déjà repéré par ailleurs devait se faire sous un bâtiment
encore en élévation. Les vestiges de quatre îlots d’habitation ont été mis en évidence.
4 Les  témoins  des  habitations  se  signalent  notamment  par  la  présence  de  caves
maçonnées,  ainsi  que  des  pièces  sur  hypocauste.  Quelques  tesselles  témoignent  de
l’existence d’au moins une mosaïque. Plusieurs activités artisanales ont également pu
être mises en évidence. Deux fours de forme différente (un à chambre de cuisson ovale,
un rectangulaire)  et  dont la  fonction devra être précisée ont ainsi  été mis au jour.
Quelques déchets de tabletterie marquent également la présence proche d’une telle
activité. Enfin, la découverte de nombreuses perles en verre au sein d’une pièce
planchéiée  laisse  envisager  la  présence d’un artisan ou d’un commerçant  spécialisé
dans ce type de produits.
5 Le quartier semble désaffecté dans la seconde moitié du IIIe s. L’occupation postérieure
se caractérise essentiellement par la présence de fosses (de plantation ?) médiévales ou
modernes, ainsi que par un mur parcellaire. Le cardo peut par ailleurs avoir également
été ponctuellement réutilisé.
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